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M A A R İ F  V E K Â L E T İ  
XX.  D E V L E T  R E S İ M  V E  H E Y K E L  
S E R G İ S İ
22 Nisan —  22 M ayıs 1959 
Ankara D il ve Tarih - C oğrafya Fakültesi 
P lâstik Salonunda
K E S İ M  K İ S M İ
D evlet Resim ve Heykel Sergisinde teşhir edilen eserler hakkında 
bilgi edinmek için salondaki Sergi Kom iserliğine başvurulur.
Eserir! No. sı ve Arlı
ABAÇ Nuri
ACAR 'Salidı
1 — Fiigıiir-Konçelbo
2  —  Koniiftozisyon (Radyo dirıle-
ı yenler)
3  —  Ünddkter
4 — Kuşları
AÖ-AOOLU Tekjtaş 5 — Restin
ABAN Asuman (! — Natıüırmoat
AK A T Naci 7 — Biüıyüıkdere Eayu
8 — Hicret
AllvDİ'K Şeref 9 —f  ŞekıâiMer
10 — Krizantemler
11 — (Satacak, Kınınızı yalı
vc kayıklar
12 — Amasra, Direklifkaya
13 — Salacak iskelesi
A KO RAL Nevzat 14 —■ Parkta karacalar
15  — ¡Hamur açan kaıdm
AKSLI. Mâıl ilk lö — Peıymj
ALT1N0K İsmail 17 — Bteikltetti' çotedklaır
ANLI Hakla 18 — PeMbiir
ARLI. Bülent 19 — Peyzaj
AREL M aide 20 — Saz çalan kuz
A KEL O rhan 21 — Havana’d a 'hasat
22 — Nalbürmort
AREL Şemsettin . 23 —• Kediler
ATMACA Câvît 24 —• Pembeli kadın
AYATAÇ Mustafa 25 — Boonpoıztsyon
AYAZ (Mustafa 2(i — Çapa’dan
27 — Yağmıurtian sonra
i
Esprin No. sı re  Adı
A YİTER Şeref nur 28 — iskele
AYRIN Muhtar 29 >— Kuleli köşk (Maltepe)
30 — Maltepe’den 
Sİ — Çamlıca’dan 
32 — Boğaz’dan
BAŞAK Nevznd 33 — Peyzaj
BiAŞÇJAKI’R Cevad 34 — BaMcçının riiyası (Kompo­
zisyon)
35 — Beniz (Kompozisyon)
RATBR Cafer 30 — Yılldız ©alhçasinıdbn
BELİR Saime 37 — Kompozisyon
38 — Kompozisyon
BEREEETOĞLU Vecih 39 — Arikana’dan
40 — . Çankaya’dan
BERKEL Sabri 41 — Kdmtpozfayon
BİGALI Şeref 42 — Bornova - İzmir
43 — Portre
BİNGÖL Cemal 44 — Kompozisyon
BURSALI Şefik 45 — Uludağ Kirazlııyaıyla’da
*
orman
40 — Natürmort, ayva ve muzlar
47 — Bursa’da yeşil kahvesinden
Işıklar görünüşü
48 — fsrtanlbul, Sam atya’dan Ye-
dükul© ıgöıiüuüşü
CENÂNÎ Ulviye 49 — Ağaç 
60 — Oturan çocuk 
51 — Portre 
82 — Pey j az
ÇAĞLAR Bilge 53 — Peyzaj
ÇELEBİ Ali 54 — Karanfilliler
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Eserin No, ki ve Adı
ÇETİNKAY A Orhan
DAĞAiDA Semra 
DEMİRCİ İilhaınıi
DERELİ Cevat
DİKMKN Halil 
DURAN Feyfeamıan
DUKAN Güzin
EOEVİT Afide 
ECEVİT Nazlı 
BPÜKMAN Refilk
EREN Cemil 
ERGÜVEN Nureötüı
EROL Turan
95 — Resim II
56 — 'Rosi/ın i l i
57 — Resim IV
58 —  Çiçekller
5i) — Sofuları Camii
60 — ıBüyıükaida (Aya Niıcöla’daın)
61 —  Bülyıükad'a (iHirisIbo's’dan)
62 —  Kırm ızı ev
68 —  IMeyva toplayanlar 
64 —  'Plorttaikail' toplayanlar
66 — flámaül! Hakkı Alltımibeszer
66 —  IGtelinoiikter
67 — Kır çiçekleri
68 —  Yıldıa çJçetklleri
69 — Boğaziçi (Akşamı)
70 — Rüçiüiksüdaın Kanldilli’ye
71 —  iKlüiçlüUc Ibeyass y a lı (Anadb-
luhisurı)
72 —  Anadio kılhiısa.n, seoft hava
73 — Çiçekli köşe
74 — Atatürk Bulvarında akşamı 
76 — Saiaoak’ıban
76 — Kayalı analizara (Kandilli)
77 — Malhaülle (Bunsa)
78 — Tarla Í Akçakoca)
„ 79 — Kıoınnpıoaîayc«!
80 —  Ayasofya
81 — Ankara Kalesi
82 — Faltuş
83 — Köyfü kadın
84 — Diy arhokır iı köylü kadım
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Eseri» No. sı ve Atlı
FARÛ'Ki Nortnin 85 — Kiktik ağacı
86 — Kunıkapı’da akşam
87 — Beykoz. 'Korusu
88 — Yıılaız
FIRAT Belki r Sıtkı 89 —• Nataiınnoılt
90 — Sur ve ağaçlar
GÖKÖAN Ragıp 91 — Kompozisyon (Koyunfoaşı)
GÖKGÖZ Yaşar Sami 92 — Deniz ve ritmlcr
GÜRELlE Hâmdt 93 — Sahalı kahvaltısı
GÜNAL Neşet 9 1 — Na>;fküyVkuı
GÜNAY Liüittfıü 95 — Kompozisyon
96 — Kompozisyon
GÜN MAY Ok!ay 97 — -Kompozisyon
GÜNEŞ Slûıdi 98 — Kanlıca sırtları
99 — YıLdıız’da mandıra
GÜRCAN Bdhçet 100 — Peyzaj (Oba Köyü. Antalya)
101 — Peyzaj (Antakya’dan)
GÜVEN Cerhiz 102 — Sürnudt dügiimi
103 — Reyhan Pastaüamesi
HATIl’OGl.T Ömer 104 — Bu ika çelin karşılaması
(‘Komıwzks>y>n)
İNANÇ ilanıza 105 — Portıe (Gençlik) 
10G — Portre
107 — Esinler kız
108 — Altındağ'da kar
ÎN AL A'zra 109 — *Konı pozisyon
İZER eŞiıdi 110 — Şile
t ZER Zeki Faik İlil — Puyızaj
KARABURÇAK İilisan Comal 112 — Dikiş
113 —  Peyzaj
114 — Peyzaj
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Esuriıı No. sı ve Adı
KARSAN Âli 11,5 — Kulınıpcuziıayıon (bütün)
KATOĞLU ¡Murat 11 (i — Pdyzaj (Anikara)
KAVRUK Huşun 117 — Yanmadan önce Bunsa, 
edkü Kapalı Çarşısı 
M8 — Peyzaj Karantina {İzmir) 
1119 — İzm ir - IKaraınltina’dan 
peyzaj 
120 — Peyzaj
RAYİHAN Jteı-fi 121 — Komıpoziayioın 3
122 — Kaırapüzıisyotai 5
KESEROĞLU Ziya 123 — Yıldız Parkı
124 — Buket
125 — Çiçekler
126 — Istakoz
127 — ’Natüıımoılt
KILIÇ Onlıaıı 128 — Güzel ikiiy
KIZII.KAYA AH İlâ 129 — Oturan kız
130 — 'Beşiktaş Hayrettin İskelesi
KOCAMAİNOĞLU Dabor 131 — Va n - Ernfs
KUTLUĞ Nüzhet 132 — Sandallar
133 — Vazolar
OIGUN M a d lar 134 — Erzincan’ın Vuver Köyü 
'Peyzaj
ONAT Hiık/nıet 135 — Kuruçeşme'de sabah
136 — Sultantepe'deıı (Üsküdar)
137 — Kuruçeşme'den
138 — Kuruçeşme sırtlarında sahalı
139 — Salacak sahili
140 — Bebek sırtlarından
OZCAN Hüseyin Felhııı,i 141 — Gölgeli peyzaj
PINARLI Nihat 1412 — Gükisu deresi
14 3 — Alnadlol uh i s arı ’ mi an biar ev
144 — Göksu’da mavnalar
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Eserin No, sı ve Adı
FUBA Nuııııan 
SAPTA Akif
SARUHAN Sevim 
T AN1 DOĞAN Nihat
T A N T U C  Taci
TABAN Ke'lâh«Ati 11
TAYLAN Ssniye
TEMEL Burhan 
TEOMAN Setâıhattin 
TOLLU Oomal 
TOR AY Şeyi i
ULUER Raimi 
U1 RALLİ Salih 
UZıEL Celâl
ÜZMEN Celâl 
ÜREN Eşref 
ÜREN Melâihatl
YASAN Jâlo 
ZÂİM Turgut
145 — Nilüferde son/bahar (Butısa)
Lifi — Kaıışuyaka
147 — Koıdoriboyu'mla deniz
148 —• A tlar
149 —  Bir sokak (Ankara Akk»p
'iniklen)
150 Koeâtupe yaz sonu 
131 — E ¿ki Ankara VI a kış
152 — Baihar ¡Bayramı
153 — Galatasaray'da kiline
(peyzaj)
154 — İstanbul (peyzaj)
155 — Slıniltiçi (Kompozisyon)
156 — Kaıayllan
157 —  Kaktüs
158 — Na.ttirırJont
159 — IMurs'i'lya’dan
160 — Mu\rl ev iıler
161 —  Movieviler
162 — (Elmalar) Natürmort
163 — Yalova Termal
164 — Mevlâna
165 Kalcı Hanı
166 — Kulada 'bir sokak
167 — 'Kompozisyon
168 — Karaşar’li Ikadmıkır
169 — Oda içî
170 — NaltıüıımOıfr
1.71 — Çiçeilcler (Nalbiimnort)
172 — Bizim yol
173 — Tornalar
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H E Y K E L  K I S M I
Eserin No. sı ve Adı
ARTEMİZ Rahmi 1 — Çoculk başı
BAKIR Muammer 2 — Tillki
BÖLÜKBAŞI Zerrin 3 — Zenci (kaldın başı)
İRİ DAĞ Aödıü'lık adi r 4 — Müzisyen
MÜRİTOĞLU Zühtü ■5 — Kabartma
ÖZERDEM Ülker 6 — Pınar
7 — Çocuk 'başı
SITMAN Nusret 8 — İstirahat eden kadın
11
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
1 5 9 5 2 0 7 0 1 3 *
